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けられる．












































































































































































































図 6　 『一遍上人絵伝』藤沢道場本 模本（東京国立博物館所蔵 






















































































図 6　 『一遍上人絵伝』藤沢道場本 模本（東京国立博物館所蔵 
































































































































































































































































































































































































































図 9-b　『聖絵』巻七第二段（東京国立博物館所蔵 image : TNMImage Archives Source://TnmArchives.jp/）複製禁止
図 9-c　『聖絵』巻七第二段（東京国立博物館所蔵 image : TNMImage Archives Source://TnmArchives.jp/）複製禁止
図 9-a　『聖絵』巻七第二段（東京国立博物館所蔵 image : TNMImage Archives Source://TnmArchives.jp/）複製禁止 図 10　 『聖絵』巻七第二段　（東京国立博物館所蔵 












































図 9-b　『聖絵』巻七第二段（東京国立博物館所蔵 image : TNMImage Archives Source://TnmArchives.jp/）複製禁止
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図 11-a　『聖絵』巻七第三段（東京国立博物館所蔵 image : TNMImage Archives Source://TnmArchives.jp/）複製禁止
図 11-b　『聖絵』巻七第三段（東京国立博物館所蔵 image : TNMImage Archives Source://TnmArchives.jp/）複製禁止
図 14　『聖絵』巻七第三段（東京国立
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図 14　『聖絵』巻七第三段（東京国立
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